Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Combi Giacomo da Milano il giorno 19 Gennajo 1844. alle ore 2 dopo mezzodì by Combi, Giacomo


ARGOMENTI
DI
GlUR IS P RUDENZ.A E D I SCIENZE POLITICHE
SUI QUAI.I
 DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
Nell  I. R. Università di Pavia
D I S P U T E R À  p u b b l i c a m e n t e
COMBI GIACOMO
DA MILANO
I L  GIORNO  1 9  G E N N A I O  1844*
A L L E  OHE 2  DOPO M E Z Z O D Ì .
P a v ia
Nella Tipografia Fusi e Comp.

3DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Diritto di indipendenza.
2. Usufrutto.
3. Gestione degli affari altrui senza man­
dato.
4. Contratto di famulato.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5 . Regno Ereditario.
6. Diritto della soYranità sui beni ade­
spoti entro il territorio dello stato.
4DIRITTO CRIMINALE.
7. Mitigazione della pena per ragione
di età.
8. Pene perpetue.
STATISTICA.
9 . Differenze fra la Statistica e P Eco­
nomia pubblica.
1 0. Amministrazione della giustizia civile 
nella Gran-Bretagna.
11. Pieligioni tollerate nell’ impero d’ Au­
stria.
1 2. Congregazioni provinciali nel regno 
Lombardo-Veneto.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Obligo degli eredi dei genitori, e dei 
figli relativamente agli alimenti da 
prestarsi agli uni , e agli altri.
14. Possesso di mala fede.
15. Requisiti pei testimonii nel testamento.
16. Giudizio familiae erciscundae.
'17. Debitori solidarii.
1 8. Persone che possono acquistare feudo.
EX JURK ECCLESIASTICO.
1 9. Electio Summi Pontificis.
20. Institutio clerici in beneficio.
2 1. Juris patronatus origo.
22. Jus advocatiae.
23. Quotuplici ratione suprema Ecclesiae 
potestas exerceri possit.
24. Causae matrimoniales.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Tutela legittima.
2 6. Statue considerate beni immobili.
27. Incapacità relativa di succedere.
28. Legato annuo fatto a favore di più
persone.
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29. Adempimento delle condizioni.
30. Prescrizione di diritti acquistati in 
paese straniero.
DIRITTO COMMERCIALE.
3 1. Firma dei commercianti.
32. Diritti dello stralciarne.
33. Effetti dell’ accettazione della cambiale 
per onore di firma.
34. Prescrizione delle azioni cambiarie.
35. Contratto di cambio marittimo.
36. Sfera di attività dei tribunali marittimi.
POLITICA NATURALE.
37. Bontà assoluta delle leggi.
3 8. Influenza del carattere nazionale sulle 
leggi civili.
39. Cautele nell’ introduzione delle mac­
chine.
40. Porti franchi.
41. Regalia sulle monete.
7POLITICA POSITIVA.
42. Attribuzioni dei Comissarj distrettuali 
sull’ appalto delle imposte dirette.
•
PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Foro del sequestro provvisionale.
44. Eccezione declinatoria del foro.
45. Prova per comparazione de’ caratteri.
46. Arresto esecutivo per debiti.
47. Compensazione delle spese giudiziali.
48. Qualità nell’ aspirante al Notariato.



